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57161. SOTOMAYOR S. l., MANUEL: El sarcófago paleo cristiano de la ermita de 
los Mártires de Córdoba. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), XXXVII, núm. 109-110 (1964), 88-105, 3 figs. 
Estudio de la historia e iconografía de este sarcófago de mármol, pUblicado 
ya varias veces, del que sólo se conserva la caja. Posee decoración en el 
frente, que está dividido en cinco campos. Puede fecharse entre los años 320 
y 330.-E. R. 
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57162. BAUTIER, ROBERT-HENRI: Les grands problemes politiques et écono-
miques de la Méditerranée médiévale. - «Revue Historique» (París), 
CCXXXlV, núm. 1 (1965), 1-28. 
Conferencia sin notas. Importante visión de conjunto sobre el tema, a partir 
de la segunda mitad del siglo x, en que el Mediterráneo deja de ser un lago 
musulmán para convertirse en feudo de las repúblicas italianas, motor de 
la economía y corazón de la civilización, cuya consecuencia será el Renaci-
miento. Se pone de relieve la importancia de la expansión mediterránea de 
la Corona de Aragón y la formación de una comunidad económica europeo-
mediterránea. - M. Gl. 
57163. Historia General del Trabajo dirigida por LOUIS-HENRI PARlAS. Vol. II: 
La época del artesanado (siglos V al XVIII), por PHILIPPE WOLFF y 
FRÉDERIC MAURO. Traducida al español por JOAQUÍN ROMERO MAURA.-
Ediciones Grijalbo, S. A. - México-Barcelona, 1965. - 464 p., con 
abundante ilustración en negro y color (25,5 X 18,5). 
Cf. lHE n.O 57105. En este segundo tomo se extiende la exposición a todo el 
mundo conocido (China, América precolombina) y se estudia la vida laboral 
en los países islámicos, en la Europa «bárbara» y se puntualiza el primer 
arranque en la Cristiandad Occidental. Interesantes observaciones sobre la 
vida agrícola, la artesanía urbana y el origen de las técnicas industriales y 
del capitalismo. JUAN REGLÁ Y LEONOR SANZ ofrecen otro capítulo español a di-
cha etapa (p. 435-454). Bibliografía.-J. Mr. 
57164. GARAIZ l., ESTEBAN M.: Las instituciones políticas vascas en la Edad 
Media. - «Armas y Letras» (Monterrey, Méx.), VIII, núm. 1 (1965), 
47-76. 
Ensayo. Distingue diversas concepciones políticas medievales: la monárquica 
leonesa-castellana, feudal navarro-aragonesa, la democrática vasca y el ar-
mónico régimen catalán. Tras la descripción geográfica del país vasco y re-
construir su historia desde los orígenes hasta el siglo XIX, se ocupa de sus 
instituciones principales: la familia, el municipio, las Juntas, Diputación y el 
Fuero. Dedica especiales capítulos a las soberanías familiar y legislativa, y 
al señor, que detenta la autoridad jUdicial y ejecutiva. Bibliografía y docu-
mentación publicada. - B. T. 0 
57165. G[ARCÍA] DE VALDEAVELLANO, LUIS: Compra a desconocidos y compra en 
el mercado en el derecho español medieval. - En «Homenaje a don 
Ramón Carande» (IHE n.O 56970), 1, 395-445. 
Examen fino y agudo de la situación jurídica privilegiada en que se hallan 
los adquirentes de buena fe de bienes muebles a desconocidos y sobre todo 
en mercado, feria o venta pública, según el derecho medieval de los dife-
rentes territorios hispánicos, frente al principio de reivindicación absoluta 
de los mismos por parte de su legítimo propietario, desposeído involuntaria-
mente de ellos. El autor analiza cuidadosamente los graduales avances que 
presentó esta situación en los distintos momentos cronológicos y áreas jurí-
dicas de la Península, originados básicamente por el incremento del tráfico 
mercantil a partir del siglo XI, y la consiguiente necesidad de respaldar ju-
rídicamente las transacciones operadas en el mismo; y encuadra el fenómeno 
en las líneas del derecho germánico de la época. Estudio complementario de 
otros anteriores, del mismo autor: La limitación de la acción reivindicatoria 
de los bienes muebles en el derecho español medieval, «Revista de Derecho 
Privado», XXXI (1947), 631-658; El «Apellido». Notas sobre el procedimiento 
«in fraganti» en el derecho español medieval, «Cuadernos de Historia de 
España». VII (1947), 67-105; Bienes muebles e inmuebles en el Derecho es-
pañol medieval, «Cuadernos de Historia de España», IX (1949) 105-123.-
J. F. R. 
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57166. GUAL CAMARENA, MIGUEL: El hospedaje hispano-medieval. Aportacio-
nes para su estudio. - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXXII (1962), 527-54l. 
Esboza las características que presenta la institución del hospedaje en el 
medievo hispánico, a través de las fuentes de sus diversas regiones, en su 
aspecto mercantil, configurado al estilo europeo (vid. el trabajo de Garrisson, 
IHE n.O 29412), en la doble faz de albergue y corretaje en las operaciones 
mercantiles del mercader alojado. Se precisan' los específicos derechos fisca-
les (hostalaje y reva) y civiles (retracto) reconocidos al hostelero albergador 
respecto las mercancías puestas en venta por el huésped. Acertadas suge-
rencias en torno al significado de diversas prescripciones de los textos. Pu-
blica, en apéndice, la tarifa de hostalaje de los Fueros de Valencia (1271?) 
en pulcra y anotada versión.-J. F. R 
57167. GARRISSON, F.: A propos des pélérins et de leur condition juridiques. 
En «Études d'Histoire du Droit canonique dédiées a Gabriel Le 
Bras». (París, [1965?]), n, p. 1165-1189 (Separata). 
Esbozo claro y sistemático del estado jurídico del peregrino en los países 
europeos del Occidente medieval, en orden a protección de su persona y 
bienes, facilidades de alojamiento, exenciones y ventajas fiscales en el cami-
no, medidas de seguridad sobre su domicilio, y especial protección de sus 
derechos durante la ausencia. Se señala el papel de esta situación jurídica del 
peregrino en la elaboración de un cuerpo de reglas de derecho sin fronte-
ras. Amplia utilización de las fuentes jurídicas de los diferentes reinos hispá-
nicos. -J. F. R 
57168. PINEDO, PABLO: Fragmentación, titulación y sistema en las primeras 
colecciones canónicas. - En «Homenaje a don Ramón Carandell (lHE 
n.O 56970), 1, 283-297. 
Tras un detenido examen de la sistemática de las primeras colecciones ca-
nónicas, sugiere el autor que la formulación de títulos se debe más bien al 
coleccionador (Dionisio, etc.) que no a las mismas actas conciliares. Clases 
de rúbricas y de colecciones. Notas.-J. Mr. 
57169. LECLERCQ O. S. B., JEAN: Etudes sur le vocabulaire monastique du 
Moyen Age. - «Studia Anselmiana», 48. - Roma, 1961. -176 p. 
Rec. C. H. Talbot. «Studia Monastica» (Montserrat), V, núm. 1 (1963), 233-
236. 
57170. PENCO, GREGORIO: Termini poco comuni del vocabolario monastico.-
«Studia Monastica» (Montserrat), V, núm. 1 (1963), 193-196. 
Noticia de la utilización de las palabras: monachissimus, monarchia y mono-
machus y de sus valores semánticos no recogidos por Jean Leclercq: Etudes 
sur le vocabulaire monas tique du Moyen Age (Cf. IHE n.O 57169). - J. C. 
57171. COCHERIL O. C. R, MAUR: L'Implantation des abbayes cisterciennes 
dans la Péninsule ibérique. - «Anuario de Estudios Medievales» (Bar-
celona), núm. 1 (1964), 217-287. 
Estudio de conjunto del poblamiento cisterciense de la Península ibérica, 
en dos aspectos principales: filiación de las abadías peninsulares y su asen-
tamiento geográfico. El primero es, sin duda, el más interesante. Sin pre-
tender hacer un estudio circunstanciado de la fundación de cada monaste-
rio, traza unos cuadros cronológicos y geográficos, que nos dan por primera 
vez una visión de conjunto de la penetración cisterciense en la Península. 
Especial interés tiene el estudio de la filiación de las abadías, y su dependen-
cia de las abadías-madres (Citeaux, Clairvaux y Morimond); las condicio-
nes requeridas para su fundación o afiliación; la peculiaridad peninsular 
de las órdenes Militares: de Avis y del Cristo, en Portugal; de Calatrava, 
Alcántara y Montesa, en España. Unos mapas de filiaciones y de asenta-
miento, y una tabla alfabética de monasterios completan el trabajo y facili-
tan su consulta.-J. M.a L. • 
57172. BLUMENKRANTZ, B.: Les auteurs chrétiens latins du moyen age sur 
les juifs et le juda'isme. - Mouton & Ca. - París-La Haye, 1963.-
304 p. (23 X 15). 
Inventario y sumario de 241 textos cristianos relativos a los judíos, desde el 
siglo IV hasta fines del XI, con referencias a ediciones y al empleo de citas 
bíblicas, y una buena bibliografía. Una docena de textos son hispánicos.-
D. L. 
57173. GREEN, OTIS H.: España y la tradición occidental.-En «Actas del 
Primer Congreso Internacional de Hispanistas» (lHE n.o 56912), 71-86. 
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Consideraciones en torno al modo cómo la literatura medieval española, si-
guiendo en esto la tradición occidental, consigue realizar la síntesis entre 
cultura y cristianismo. - J. L. M. 
57174. RICHTOFFEN, ERICH VON: Relaciones franco-hispanas en la épica me-
dieval. - En «Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanis-
tas» (IHE n.O 56912), 483-494. 
Basándose en los ejemplos del Anse'is de Carthage y del Mainete, insinúa la 
posibilidad de que la versión castellana de la leyenda de Bernardo del Carpio 
fuese anterior a la francesa. - J. L. M. 
57175. LAPESA, R.: Ofrenda de tres noticias. - «Folia Humanística» (Barce-
lona), II, núm. 19-20 (Número dedicado a Ramón Menéndez Pidal) 
(1964), 589-594. 
Tres datos que refuerzan las tesis pidalianas: arrojar un cohombro contra 
una persona -infantes de Lara- se castiga en el fuero de Cuenca y su 
familia; en un fuero de los abades de Sahagún (1110) aparecen maldiciones 
semejantes a las posteriores del Romancero; y la no palatización de la II 
latina en Sobrarbe, está documentada ya en 1090. - M. Gl. 
57176. RIQUER, MARTÍN DE: Dos notas rolandianas. El segundo «Duc Aymom> 
del fragmento de «RoncesvaUes» (v. 97). Un aspecto zaragozano del 
«Rollan a Saragossa» provenzal. - «Revista de Filología Española» 
(Madrid), XLII, núm. 1-4 (1958-1959), 261-269. 
En la primera nota, a través de la comparación con toda la tradición ro-
landiana, y especialmente con la Karlamagnús saga, se conjetura que el 
personaje llamado Duc Aymon del v. 97 del Roncesvalles no es el mismo que 
su homónimo de los vv. 84-94, contrariamente a la opinión de todos ¡os an-
teriores estudiosos del fragmento. En la segunda nota, se afirma que la 
palabra suza del Rollan ... proviene del edificio árabe aún hoy denominado 
Zuda, hipótesis también contraria a la de Mario Roques, descubridor del 
Rollan ... -J. C. P. 
57177. ARAMON I SERRA, R.: Le projet de Corpus des Troubadours de l'Union 
Académique Internationale. - «Revue de Langue et Littérature d'Oc» 
(Avignon), núm. 12-13 (1962-1963), 5 p. (Separata). 
Noticia de una ambiciosa edición crítica de todos los textos líricos y narra-
tivos escritos por los trovadores, iniciada bajo los auspicios de la «Union 
Académique Internationale» por un equipo dirigido por "R. Aramon i Serra 
y formado por Stanley C. Aston, Jean Boutiere y Angelo Monteverdi. - J. Ms. 
GERMANOS 
57178. ESTEVE GUERRERO, MANUEL: Piezas visigodas inéditas de la colección 
arqueológica municipal de Jerez de la Frontera. - «Archivo Español 
de Arqueología» (Madrid), XXXVI, núm. 107-108 (1963), 220-221, 3 figs. 
Da a conocer tres piezas arquitectónicas (pilastra, cimacio y capitel) data-
bIes posiblemente en la segunda mitad del siglo VI o vu. - R. Ba. 
57179. LALINDE ABADIA, JESÚS: La sucesión filial en el derecho visigodo.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXII (1962), 
113-129. 
Intento de revisión del antiguo problema planteado entre la germanística, 
por la difícil lectura del cap. 320 del Código de Eurico (palimpsesto de Pa-
rís) sobre la sucesión filial, en orden a la posición desfavorable de las hijas 
respecto a los hijos, y su correspondiente precepto en el Liber Iudiciorum. 
El autor combate la nueva interpretación del referido capítulo dada por 
A. d'Ors (d. IHE n.O 37426) con argumentaciones de crítica interna histórica 
y lógico-jurídica, y estima que el texto euriciano contempla sólo el supuesto 
de sucesión intestada, explicando su postura y su modificación posterior en 
el Liber por el contexto histórico-social en que se inscribe la aparición de 
ambas fuentes.-J. F. R. 
57180. ORLANDIS, JosÉ: Problemas canónicos en torno a la conversión de los 
visigodos al catolicismo. - «Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol» (Madrid) XXXII (1962), 301-321. 
Previa semblanza de Recaredo como autor de la conversión de los pueblos 
de su propia estirpe germánica, y a quien se le compara con las figuras de 
Constantino y de Marciano, se pasa revista a los distintos problemas plan-
teados por el paso del pueblo visigodo desde el arrianismo al catolicismo, 
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estudiándose así la incorporación de los visigodos arrianos en la Iglesia; 
el destino de los templos, reliquias y libros litúrgicos; las repercusiones en el 
campo de la liturgia, especialmente en lo relativo al bautismo de los con-
vertidos; la recepción del clero arriano en la jerarquía católica, dada, sobre 
todo, la ausencia del celibato en aquél, y la posibilidad de duplicidad de 
obispos en una misma diócesis, cuyo problema se aclara con el examen de la 
coexistencia de obispos arrianos y católicos durante el período anterior, y, 
en especial, con lo sucedido entre Másona y Sunna, obispos católico y arria-
no, respectivamente, de Mérida. - J. L. A. 
57181. ROBLES SIERRA O. P., A.: San Valerio del Bierzo y su corriente de 
espiritualidad monástica. - «Teología Espiritual» (Valencia), IX (1965), 
7-52. 
Documentado y positivo estudio sobre la concepción mo,lástica de San Valerio. 
El valor del estudio es vario: 1) presenta el estado actual de la crítica mo-
derna y bibliografía sobre la obra de Valerio; 2) establece un catálogo de 
las obras del santo y cronología de su vida; 3) sitúa al santo dentro del 
marco histórico del siglo VII distinguiendo con precisión las dos grandes ten-
dencias espirituales del monacato, la legislativo-doctrinal y la hagiográfica; 
4) expone la doctrina espiritual y.monástica del santo. - J. B. R. 
57182. PÉREZ DE URBEL, JUSTO: Vida y caminos del pacto de san Fructuoso. 
«Revista Portuguesa de Historia» (Coimbra), VII, vol. II (957), 377-
397. 
Articulo donde el autor comienza por explicarnos qué es un pacto monástico 
y su difusión en los antiguos reinos de Asturias y León, para introducirnos 
en la historia del de san Fructuoso, al que considera en íntima relación con 
la legislación visigótica, como demuestra en un interesante estudio documen-
tal. - A. C. C. 
57183. JANINI, JosÉ: Cuaresma visigoda y carnes totlendas. - «Anthologica 
Annua» (Roma), IX (961), 11-84. 
Examen crítico de los cánones de los concilios visigodos y estudio pormeno-
rizado -a través de aquéllos y de las huellas de la vieja legislación hispana 
en los libros de culto- de las fases evolutivas de la Cuaresma, en la España 
visigoda, y de los motivos pastorales que hicieron se cambiara (Concilio VIII' 
de Toledo, 653) la primitiva devotio abstinendi u organización del ayuno cua-
resmal, en ley de abstinencia de carne (carnes tollendasJ, e influjos de esta 
innovación en la Galia merovingia y carolingia. Apéndice: variantes e in-
terpolaciones en los concilios españoles. - M. R. • 
57184. RIVERA RECIO, JUAN FRANCISCO: Auténtica personalidad de san Euge-
nio 1 de Toledo. - «Anthologica Annua» (Roma), XII (964), 11-84. 
Pormenorizado examen de la «passio sancti Eugenii» (a la que califica de 
«tardía leyenda novelesca») y de los «miracula Diogili ostense», con estudio 
de su influencia en la hagiografía eugeniana posterior. Conclusión: «el san 
Eugenio III de Toledo del 13 de noviembre y el san Eugenio I de Toledo 
del 15 de noviembre son la misma persona histórica: el prelado viSigodo 
Eugenio que rigió la sede de Toledo desde el 646 al 657», de quien traza un 
esbozo biográfico en los últimos párrafos. En consecuencia, no existió el 
san Eugenio del siglo 1, supuesto discípulo del areopagita de París san Dio-
nisia, primer obispo de Toledo según la leyenda aludida y mártir en la per-
secución de Domiciano. - M. R. • 
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57185. SOUTHERN, R. W.: Western views of Islam in the Middle Ages.-Har-
vard University Press. - Cambridge (Mass.), 1962. - 114 p. (21 X 14). 
Breve y excelente exposición histórica del pensamiento occidental sobre el 
Islam en la Edad Media. División de épocas acertadísima y juicios muy 
exactos sobre las situaciones europeas que condicionan la visión del Islam: 
Se basa sobre todo en los textos literarios. Da gran importancia al origen es-
pañol de muchas corrientes del pensamiento europeo sobre el Islam: Alvaro 
Cordobés, Pedro Alfonso, Pedro el Venerable, la Escuela de Toledo y Juan 
de Segovia. Reconoce que su estudio de R. Llull es insuficiente. Podría haber 
mencionado la influencia en Europa de la conquista de Toledo, la contro-
versia de Ramón Martí, la acción de las órdenes de redención de cautivos 
y de esos mismos cautivos, la caída final de Granada, como elementos que 
influyeron en los juicios sobre el Islam. Es un excelente resumen del estado 
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actual de las investigaciones sobre el tema y necesario para interpretar con 
€quilibrio la teología cristiana sobre el Islam en la Edad Media. - M. E. 0 
57186. SORDO, ENRIQUE: AI-Andalus puerta del paraíso. Córdoba. Sevilla, 
Granada.-Argos.-Barcelona, 1964.-215 p., 41 láms. (27,5 X 17,5) 
770 pesetas. 
Edición lujosa, muy bien ilustrada, sobre la Andalucía musulmana. Texto 
basado en los historiadores clásicos. Excelentes fotografías de los monumen-
tos musulmanes de las tres ciudades andaluzas. Obra de divulgación de mucha 
calidad. - M. E. 
57187. CARRIERES, MARCEL: L'apport arabe dans la civilisation occitane du 
XIlleme siecle. - En «Actes du Colloque de Toulouse» (IHE n.O 56913), 
44-48. 
Comunicación. Notas históricas sobre la influencia de la cultura musulmana 
€n la de Occitania recibida a través de la Península Ibérica, desde el viaje 
de Gerberto de Aurillac (967-970) hasta el siglo XIII. -J. C. 
57188. PELLAT, CH[ARLES]: Pour un programe d'édition de manuscríts ara bes 
relatifs d l'Espagne musulmane. - «Boletín de la Asociación Española 
de Orientalistas» (Madrid), I (1965), 159-161. 
Vuelve a insistir en el proyecto de establecer una lista de las obras hispano-
arábigas aún manuscritas que tengan especial interés en cada materia, en 
vistas a su sistemática publicación. Sugiere varios títulos sobre antologías 
literarias y presenta algunas obras bibliográficas en curso de publicación.-
M.E. 
57189. MOHAMMED EL-FASI: Les bibliotheques au Maroc et quelques-uns de 
leurs manuscrits les plus rares. - «Hespéris-Tamuda» (Rabat), II, 
núm. 1 (1961), 135-144.. 
Da noticia de algunos manuscritos recientemente descubiertos en Marruecos. 
A señalar entre ellos el volumen I del Kitab al-adwiya del al-Gafiqi; un 
nuevo tomo del Bayan al-Magrib; el diván de Abd al-Karim al-Andalusí 
granadino (vivía en 1481) que pasó varios años en cautiverio entre los cris-
tianos y narra en sus versos los acontecimientos que le tocó vivir y el Kitab 
al-fusus de Ibn Said de Bagdad, poeta de Almanzor, que hasta hoy se con-
sideraba perdido.-J. V. 
57190. HUICI MIRANDA, AMBROSIO: Un fragmento inédito de Ibn Idarí sobre 
los almorávides. - «Hespéris-Tamuda» (Rabat), n, núm. 1 (1961), 43-
111. 
Edición árabe de un legajo inédito del Bayan al-Magrib que hace referencia 
a los almorávides y presenta notorio interés para el conocimiento de su do-
minación en España.-J. V. 
57191. TORRES FONTES, JUAN: El alcalde mayor de las aljamas de moros.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXII (1962), 
131-182. 
Comienza destacándose la falta de uniformidad en la condición de los mu-
déjares, para referirse después concretamente a la «aljama» de Murcia en 
el siglo XIII y el régimen proteccionista de los Reyes para evitar la emigra-
ción en masa de los pobladores moros. Se da cuenta después del privilegio 
jurisdiccional otorgado por Fernando IV en 1305 y de la existencia concreta 
de alcalde mayor de moros durante el reinado de Enrique 11, así como en 
épocas posteriores, hasta la de los Reyes Católicos. - J. L. A. 
57192. FRADE, FERNANDO: Psicología del misticismo islámico. - «Boletín de la 
Asociación Española de Orientalismo» (Madrid), I (1965), 131-148. 
Presentación algo somera del lenguaje místico islámico y su concepción fi-
losófica y psicológica. Especiales referencias al místico murciano Ibn al-Ara-
bi y a las obras sobre temas místicos de Asín Palacios. Léxico general de 
utilidad para el no especialista. - M. E. 
57193. WATT, W. MONTGOMERY: The decline of Almohads. Reflections on the 
viability of religious movements. - «History of Religions. An Inter-
national Journal for Comparative Historical Studies» (Chicago), IV, 
núm. 1 (1964), 23-29. 
Ensayo sobre las causas del éxito permanente del Islam y el fracaso de otros 
movimientos semejantes en la historia musulmana, especialmente el movi-
miento almohade. El autor, gran especialista en problemas religiosos mu-
sulmanes, resume las causas del fracaso almohade: Ibn Túmart intentó re-
formar desde fuera las poblaciones urbanas y no a sus propios seguidores; 
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la reforma era en puntos occidentales y no tuvo capacidad de provocar con-
versiones porque no implicaba un nuevo género de vida. Acaba el artículo 
con unas reflexiones sobre la incapacidad del Islam español de hacer vivir 
a la masa religiosa las especulaciones filosóficas y teológicas, incapacidad 
simbolizada para Watt en la obra de Ibn Tufayl. - M. E. 
57194. TERRASSE, HENRI: Les traditions romaines dans l'art musulman d'Es-
pagne. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXV, núm. 3-4 (1963), 199-
205, 3 láms. 
Demuestra cómo, por su aislamiento en el extremo occidental del mundo 
árabe, el arte musulmán hispánico conservó y desarrolló ciertas tradiciones 
artísticas romanas, como la planta basilical en las mezquitas y palacios y 
ciertos temas decorativos, principalmente la hoja de acanto en los capiteles. 
J. L. M. 
57195. DOTOR, ÁNGEL: Los castillos árabes en España. - «Boletín de la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), XIII, núm. 48 
(1965), 7-26, 11 figs. 
Reproduce un trabajo de divulgación publicado en la revista «África» nú-
mero 271 (964), en el que describe brevemente los 9 castillos de origen árabe 
más característicos: Gormaz, Castilnovo, Zorita, Calatrava la Vieja, Alham-
bra, Aledo, Baños de la Encina, Granadilla y Almodóvar del Río, con algu-
nos datos sobre su historia. - C. B. 
57196. GOLVIN, L.: Le palmier dans le décor musulman d'Occident. - «Hes-
péris-Tamuda» (Rabat), II, núm. 1 (1961), 145-159. 
Excursus sobre el tema sugerido por el empleo de dicha decoración en Me-
dina Azara. -J. V. 
57197. ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: La evolución urbana de Palma en la 
Antigüedad. II: Palma musulmana. - «Boletín de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca», LXI, 
núm. 632 (1961), 182-197, 4 láms. 
Estudio de la estructura y evolución de dicha ciudad, llamada Madina Ma-
yurqa, durante la dominación musulmana, basado fundamentalmente en las 
noticias bibliográficas. - M. Ll. C. 
CRISTIANOS 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
57198. GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN: Traición y alevosía en la Alta Edad Media. 
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXII (1962), 
323-345. 
Planteamiento del problema de si ambos términos, cuya etimología se estu-
dia, corresponden a realidades diversas o a una sola. Se estudia cuáles son 
los delitos calificados en las fuentes castellano-leonesas de alevosía y de 
traición, respectivamente. Concluye que el delito de traición aparece carac-
terizado por realizarse contra personas a las que se debe fidelidad, respeto 
o amor, en tanto la alevosía, salvo en Galicia donde está equiparada a la 
traición, sólo significa acción malvada. Finalmente, atiende a la calificación 
conjunta de traidor y alevoso, que en el supuesto de no aplicarse a delitos 
de traición, o entrañan una imprecisión terminológica o responden a una 
política de represión de acciones no graves, pero perjudiciales por su fre-
cuencia o por otras circunstancias. - J. L. A. 
57199. GASOL PBRO., JOSÉ MARÍA: La exposición Internacional de Arte Ro-
mánico. - «Bages» (Manresa), IX, núm. 106 (1961), 10-12, 4 figs. 
Comentarios a dicha exposición celebrada en Barcelona y Santiago en 1961. 
M.R. 
Asturias 
57200. BERENGUER ALONSO, MAGIN: Iglesia de Santa María de Narzana.-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XVIII, nú-
mero 51 (1965), 183-193, 8 figs. 
Des.:ripción arquitectónica y ornamental de la bella iglesia románica de 
Santa María de Narzana, que, según el autor, debió de ser erigida hacia fina-
les del siglo XIl.-J. S. C. 
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Galicia 
57201. ORLANDIS, JosÉ: Las congregaciones monásticas en la tradición sue-
vogótica. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 1. 
(1964), 97-119. 
En el siglo VII se encuentra en la «Gallaecia» una verdadera congregación 
de monasterios regida por la «Regula Communis», que, aunque atribuida a 
san Fructuoso, sería probablemente producto del movimiento monástico im-
pulsado por él, y promulgada en uno de Jos sínodos abaciales de la federa-
ción. Ésta se constituiría por los monasterios dependientes del obispado-aba-
día de Dumio, y se extendería por las tierras sitas al sur del Miño en la 
zona de Braga y en el Bierzo. El régimen de obispado que carece de juris-
dicción territorial y que la ejerce tan solo sobre monasterios, sería ya im-
plantado en el siglo VI por san Martín de Dumio e inspirado, probablemente. 
en el monaquismo céltico, conocido en Galicia a través de la diócesis de 
Britonia. Con la invasión musulmana se descompone esta congregación fruc-
tuosiana: los obispos de Dumio buscan refugio en Mondoñedo, pero no es 
raro encontrar huellas de la antigua organización en los pactos monásticos 
de la Reconquista; ahora estos pactos se encuentran también fuera de la 
«Gallaecia», y a falta del antiguo obispo abad. se apela a los abades de 
otros monasterios próximos. Hay una tentativa para restaurar esta federa-
ción monástica en Samos (siglo IX-X), y con más éxito en el Bierzo, aquí por 
obra de san Genadio, pero a mediados del siglo X se pierden los últimos ras-
tros. - J. M.a L. 
57202. DURO PEÑA, EMILIO: Las antiguas dignidades de la catedral de Oren-
se. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 1 (1964). 
289-332. 
Estudio circunstanciado de las doce dignidades desde su creación en el si-
glo XII, sus atribuciones, jurisdicción territorial y rentas. Apenas hay docu-
mentación que justifique la existencia de vida en común del cabildo, la cual 
no debió rebasar el siglo XII. Se estudian brevemente los límites geográficos 
de cada dignidad, y se completa con un mapa de la diócesis desde el si-
glo XII a mediados del siglo XIX. - J. M.a L. 
León 
57203. QUINTANA PRIETO, AUGUSTO: El monasterio berciano de Santa Leoca-
dia de Castañeda. - «Studia Monastica» (Montserrat). VI. núm. 1 
(964). 39-93. 
Estudio histórico de este monasterio desde su fundación (primera mitad del 
siglo IX), su restauración por san Genadio (916), su posterior historia hasta 
su decadencia (083) y su secularización en favor de la diócesis de Astorga 
(229). Utiliza documentación de la Biblioteca Nacional y del Archivo Histó-
rico Nacional de Madrid. Publica nueve documentos de esta procedencia (916-
123D.-J. C. 
Castilla 
57204. CERDÁ RUIZ-FuNES, JOAQUÍN: En torno a la pesquisa y procedimiento 
inquisitivo en el derecho castellano-leonés de la Edad Media. - «Anua-
rio de Historia del Derecho Español» (Madrid). XXXII (1962), 483-517. 
Frente a la tesis más antigua, Cerdá se inclina a la moderna de Vogt, en el 
sentido de que el procedimiento inquisitivo existe desde que la pesquísa se 
utiliza por iniciativa judicial, tanto si lo es como prueba fundamental, como 
si lo es para iniciar el proceso. Para llegar a esta conclusión, se comienza 
estudiando los caracteres del procedimiento criminal castellano-leonés de la 
Edad Media, al que se considera puramente acusatorio durante los siglos VID, 
IX Y X, en tanto a partir del siglo XI aparece la «inquisitio» como subsidiaria 
en los delitos graves que rompen la paz general del reino, acentuándose su 
importancia desde el siglo XII, y coexistiendo con el procedimiento acusato-
rio desde el siglo XIII. A continuación se analiza la presencia de la «inqui-
sitio» en el Liber Iudiciorum y primeros siglos de la Reconquista, fuentes 
de los siglos XII y XIII, Y el influjo de la «recepción» en su consideración de 
prueba, para concluir con la atención al procedimiento inquisitivo, existente 
en el último siglo citado, en el que aparece también la forma intermedia de 
la denuncia.-J. L. A. 
57205. SÁNCHEz-ALBORNOZ, CLAUDIO: Notas para el estudio del «petitum».-
En «Homenaje a don Ramón Carande» (IHE n.o 56970). n, 381-418. 
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La conquista de la España musulmana por los almorávides en el siglo XI, al 
anular las «parias» como fuente de ingresos normales del reino castellano-
leonés, obligó a Alfonso VI a arbitrar otro procedimiento para solventar la 
crisis de su fiscalidad. Así nació el «petitum» a sus propios súbditos, en prin-
cipio eventual, pero ya en el siglo XII pudo haberse regularizado. El autor 
se. basa para su afirmación en alusiones documentales que 10 ,eximen por 
parte de Alfonso VII y Alfonso VIII. La división del reino a la muerte del 
primero, y la complicación administrativa consiguiente y las angustias fisca-
les, generalizarían dicho «petitum», que gravita únicamente sobre los villa-
nos y que será el germen y el motivo ocasional de las Cortes medievales. 
';l'rabajo elaborado con documentación publicada (por Julio González, princi-
palmente). Notas.-J. Mr. 0 
57206. RIVERA RECIO, JUAN FRANCISCO: La primacía eclesiástica de Toledo en 
el siglo XII. - «Anthologica Annua» (Roma), X (1962), 11-87. 
Estudio pormenorizado de la institución primacial de la iglesia de Toledo en 
los siglos XI y XII (cf. lHE n.o 50600), a base principalmente de las quince 
bulas pontificias que confirmaron este privilegio en el espacio de 103 años, y 
polémica suscitada -sobre el reconocimiento de dicha primacia- con Bra-
ga, Santiago de Compostela y Tarragona, sostenida, según Rivera, por «razo-
nes políticas, no canónicas ni eclesiásticas». La que pudo ser institución efec-
tiva se convirtió, no obstante, en simple dignidad honorífica. - M. R. • 
57207. HAMILTON, RITA: Epic epithets in the poema de Mio Cid. - «Revue de 
Littérature Comparée» (París), XXXVI, núm. 2 (1962), 161-178. 
Señala que los epítetos épicos del Mio. Cid son siempre usados con unos de-
terminados propósitos, lo cual implica un concienzudo trabajo artístico, una 
maestría de la técnica oral y una capacidad por manejar documentación his-
tórica. - L. B. 
57208. SERRES, ANDRÉ: Juan de Piasca, son oeuvre et l'origine de son style. 
«L'Information d'Histoire de l'ArÍl> (París), X, núm. 3 (1965), 128-131, 
5 figuras. 
Resumen de una memoria de licenciatura de la Facultad de Letras de Tou-
louse, todavía inédita. Estudia la obra de un escultor románico cuyo nombre 
aparece sobre la ventana de la galería al pórtico de Rebolledo de la 
Torre (Burgos). Después de haber analizado las opiniones de L. Torres Bal-
bás, M. Gómez-Moreno, J. Pérez Carmona y M. A. Garcia Guinea sobre el 
estilo del artista, el autor expone su propia solución: convergencia de los es-
tilos franceses contemporáneos a través de los talleres navarro-aragoneses 
del valle del Ebro y de la tradición española a través de Soria. - M. D. 
Portugal 
57209. MER~A, PAULO: Sobre antigas institu!;oes coimbrlls. - «Arquivo Coim-
brao» (Coimbra), XiX-XX (1964), p. 5-48. (Separata). 
Volviendo sobre anteriores trabajos y especialmente como desarrollo de su 
artículo Sobre as origens do concelho de Coimbra (<<Revista Portuguesa de 
Historia», 1, 1940), el autor presenta la formación y progresivo desenvolvi-
miento de las instituciones ciudadanas de Coimbra, desde su reconquista 
cristiana hasta el siglo XIII, tanto en el aspecto de las autoridades superio-
res o delegadas (alcaldes, jueces), como en el de los órganos populares (el 
concilium inicial, los alvazires, etc.). Señala con agudo sentido crítico y densa 
base documental los problemas que plantea el discernimiento del origen his-
tórico, significación y alcance de buen número de instituciones y órganos 
estudiados, en el ámbito del desarrollo del régimen local de los reinos occi-
dentales de la Península. - J. F. R. 
57210. MATOSO, Jos~: L'Abbaye de Pendorada des origines d 1160. - «Revista 
Portuguesa de Historia» (Coimbra), VII, vol. II (1957), 1-192, 5 mapas, 
1 gráfico. 
Completo y riguroso trabajo sobre la historia interna y externa de este 
monasterio del norte de Portugal, fundado en 1054. Está perfectamente docu-
mentado y las numerosas citas bibliográficas nos dan idea de la elaboración 
del trabajo, en el que podemos ver la importancia espiritual, social, cultu-
ral, territorial y material de este cenobio. Lo único que se echa en falta 
son unos índices, ya que sólo se ha elaborado el geográfico, que es, eso sí, 
completísimo. Apéndice documental y bibliografía. - A. C. C. 
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Cataluña 
57211. GIGOT, J.-G.: Perles ignoré es dans les Archives communales. Le par-
chemin de 913 conservé d ViHefranche-de-Conflent. - «CERCA» (Per-
pignan), núm. 26 (1964), 283-287. 
Publica el pergamino de la donación de la población de Rohet (Cerdaña) 
hecha a favor del monasterio de Santa María de la Grassa (Aude) (913), con-
servado en el Archivo Municipal de Vilafranca del Conflent. - J. C. 
57212. MARTfNEZ DÍEZ, GONZALO: Un «Ordo Romanus in hebdomada maiore», 
inédito. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XV, núm. 29 (1962), 
197-202. 
Edición de este ordo (que no figura en el repertorio de Michel Andrieu: Les 
Ordines Romani du Haut Moyen Age), conservado en cuatro folios del ma-
nuscrito 944 de la Biblioteca Central de Barcelona, procedente de Ripoll. 
Supone escrito este ordo en la segunda mitad del siglo VIll. - J. C. 
57213. BARRIGA O. S. B., ROMA: La consagració episcopal en el Pontifical 
de Roda (Osca). - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
XXXVIII, núm. 1 (1965), 3-58. 
Completo estudio de la consagración episcopal contenida en este manuscrito 
(núm. 16 del Archivo de la Catedral de Lérida) de principios del siglo Xl. 
Interesa por su conexión con el rito visigodo y la influencia de la Galia. Pu-
blica el texto de la consagración y hace un detallado análisis del mismo para 
hallar la procedencia de cada elemento en comparación con otros pontifi-
cales catalanes y de otros países. - C. B. 
57214. MARTÍ FIGUERAS, JUAN: El castillo y la ermita pre-románica de la 
Tossa de Montbuy. - «Bages» (Manresa), X, núm. 110 (1962), 11-12, 
3 figuras. 
Resume la historia de estas construcciones (siglos x al xx) y elogia su re-
ciente restauración. - M. R. 
57215. [FRIGOLA PBRO., ToMÁs]: Santa María de Porqueras. Iglesia románica. 
Siglo XII. - Imprenta Masó. - Gerona, 1965. -19 p. + 16 láms., 1 pla-
no (22 x 15,5). 
Cuidada descripción arqueológica de esta iglesia parroquial (1182) cercana 
a Bañolas (prov. Gerona), con detallado estudio de sus elementos escultóricos. 
Falta la indicación de escala en el plano reproducido. Cf. IHE n.O 10309.-
M.R. 
57216. OLIVA PRAT, MIGUEL: Importante descubrimiento arqueológico en Be-
salú. - «Revista de Gerona», X, núm. 29 (1964), 57-60, 4 figs. 
Nota sobre el descubrimiento y descripción de un mikwah (baños rituales o 
de purificación usados por judíos) hallado en Besalú. Puede fecharse entre 
mediados del siglo XlI y principios del XlII. Tiene paralelos en Nimes y Lieja. 
M. Ll. C. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
57217. FORT COGUL, E[uFEMIANo]: Junta de Reyes en el monasterio de Santa 
María de Huerta. - «Cistercium», XIV, núm. 79 (962). 
Ref. J[osep] Vives i Miret. «Santes Creus», II, núm. 17 (963), 314-317. No-
ticia de la reunión celebrada en el monasterio de Santa María de la Huerta 
entre Jaime II de Aragón y Fernando IV de Castilla O-XII-1308). -J. C. 
57218. ZUNZUNEGUI ARAMBURU, JosÉ: La legación del cardenal Guillermo de 
La Jugie a Castilla y Aragón (1355-1358). - «Anthologica Annua» 
(Roma), XII (1964), 129-156. 
Estudio, basado en la documentación de los Archivos Vaticanos, de la per-
sonalidad de este cardenal legado (de origen francés, sobrino de Clemente VI, 
con beneficios en Castilla) y de sus actividades diplomática y administrativa 
en el desarrollo de sus legaciones en Castilla y Aragón, entre los años ano-
tados. - M. R. • 
57219. DAY, JOHN: Les douanes de Genes. 1376-1377. - École Pratique des 
Hautes Études. VI· Section. Centre de Recherches Historiques (Ports, 
routes, trafics, XVII). - SEVPEN. - París, 1963. - 2 tomos de nu:ne-
ración seguida: XXXIX + 983 p. (25 x 16). 
Edición íntegra de dos registros aduaneros del Archivio di Stato de Génova. 
Por lo general figuran nombres de comerciantes, productos importados o ex-
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portados, lugares de procedencia o de llegada, valor económico de las mer-
cancías, naves que las transportan y cantidad abonada en la aduana (el 1 ó 
el 3 por 1000 «ad valorem»). Revelan un intenso comercio de Génova con 
«España», Sicilia, Barcelona, Valencia, Málaga, Cartagena, Ibiza, Mallorca, 
Sevilla, Tortosa, Almería, Alicante y Peñíscola (por orden de mayor a me-
nor). Se puede hacer la lista de los productos intercambiados, citándose los 
paños de Barcelona y Perpiñán entre los de exportación. En la introducción 
cita el autor otros dos registros aduaneros inéditos, titulados «Drictus Catala-
norum» (1386-1392). Tres valiosos índices de personas, nombres de lugar y 
productos, moneda, pesos y medidas. - M. Gl. ) 
57220. MORREALE, MARGHERITA: El canon de la misa en lengua vernácula y 
la Biblia romanceada del siglo XIII. - «Hispania Sacra» (Barcelona-
Madrid), XV, núm. 29 (1962), 203-220. 
Edición crítica del canon romanceado, conservado en el códice Setenario, 
según la edición de K. H. Vanderford (Buenos Aires, 1945). -J. C. 
57221. BISHKO, CHARLES JULIAN: El abad Radulfo de Cluny y el prior Hum-
berto de Carrión, «camerario» de España: tres cartas inéditas de ha-
cia 1174. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 1 
(1964), 197-216. 
Las tres cartas, escritas por el abad Radulfo de Cluny, se refieren al carne-
rario de España, el prior Humberto de Carrión, y se dirigen a reforzar la 
autoridad de éste ante la resistencia que encontraban sus enérgicas reformas 
administrativas y financieras. Interesantes para conocer la organización de 
la «carnerada» de Hispania y la grave crisis porque pasaron los prioratos 
cluniacenses en España entre 1169-1175, amenazados tanto por la descompo-
sión interna como por las usurpaciones de laicos. Se publica el texto de las 
tres cartas conservadas en el Archivo Histórico Nacional. -J. M.a L. 
57222. JANTZEN, H.: Die Gotik des Abendlandes.-Edit. Du Mont Schauberg.-
K6ln, 1963. - 263 p. y 91 láms. 9,30 marcos. 
Rec. P. Geronne. «Folia Humanística» (Barcelona), 11, núm. 24 (1964), 1049. 
Estudio de las catedrales góticas de Francia, Inglaterra, Alemania, España e 
Italia, según la reseña. - M. Gl. 
CORONA DE ARAGÓN 
57223. SOLDEVILA, F[ERRAN]: La data de naixenca d'Alfons II d'Aragó, pri-
mer de Catalunya. - En «Homenaje a don Ramón Carande» (IHE 
n.O 56970), 1, 299-310. 
Interviniendo en la disputa erudita entre varios historiadores (Ubieto, Ca-
ruana, Riquer, Cabestany y Ventura) acerca del año del nacimiento exacto 
del rey aragonés citado, defiende (apoyándose en la documentación publicada 
por Bofarull, Villanueva, CODOIN) la fecha 1154, habiéndosele impuesto en-
tonces el nombre barcelonés, Ramón. Poco antes habría nacido Pedro, que a 
poco moriría; y el infante nacido en 1158 (Alfonso) y que según Ubieto era 
el rey en cuestión, tampoco sobrevivió mucho tiempo. Muerto Ramón Be-
renguer IV en 1162, Petronila haría cambiar a Ramón su nombre por el de 
Alfonso, de tradición en Aragón. Notas.-J. Mr. 
57224. SENTENAC, LOUIS: La vie familiale et privée de Pierre II d'Aragon.-
En «Actes du Colloque de Toulouse» (IHE n.O 56913), 116-123. 
Comunicación. Notas biográficas de tipo familiar del rey Pedro el Católico 
(1177-1213). -J. C. 
57225. ANATOLE, CHRISTIAN J.-M.: Le souvenir de Muret et de la dépossession 
des Comtes de Toulouse dans les Vidas et les Razos. - En «Actes du 
Colloque de Toulouse» (IHE n.O 56913), 11-22. 
Comunicación. Noticias histórico-literarias del recuerdo que la batalla de 
Muret dejó en la literatura provenzal. Noticia de la intervención de Pedro 
el Católico en la batalla de Muret (1213) y su recuerdo en la literatura pro-
venzal. - J. C. 
57226. GUTIÉRREZ DE VELASCO, A: Las fortalezas aragonesas ante la gran 
ofensiva castellana en la guerra de los dos Pedros. - «J. Zurita, Cua-
dernos de Historia» (Zaragoza), núm. 12-13 (1961), 7-39. 
Estudio histórico de la campaña de Pedro I de Castilla en Aragón (1362-1363), 
de su posterior ataque contra Valencia (1363), de la segunda campaña contra 
Aragón 0364-1366), de la organización de la frontera llevada a cabo por 
Pedro el Ceremonioso y de su posterior contraofensiva 0366-1367) hasta la 
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batalla de Nájera (1367). Utiliza documentación del Archivo de la Corona 
de Aragón.-J. C. 
57227. MOLLAT, GUILLAUME: Grégoire XI et Marie infante de PortugaL. -
«Archivum Historiae Pontificiae» (Roma), II (1964), 321-322. 
Breve nota sobre la actuación (1375) de Gregorio XI, ante la oposición de 
Pedro IV de Aragón a que la infanta María de Portugal, viuda, contrajera 
nuevas nupcias. Intervención del obispo de Lérida y del conde Juan de 
Ampurias. - M. R. 
57228. SOLDEVILA, FERRAN: El Compromís de Casp. (Resposta al Sr. Menéndez 
Pidal).-Rafael Dalmau, Editor.-Barcelona, 1965.-156 p.+4 s.n. 
(20 x 13,5). 
Minuciosa revisión crítica de la tesis sostenida por Menéndez Pidal sobre 
el planteamiento y desarrollo del Compromiso (IHE n.O 53617). Frente a la 
misma, Soldevila, entre otros aspectos, señala la intervención decisiva de Be-
nedicto XIII, contrapone las actuaciones de los candidatos, advierte el valor 
del asesinato del arzobispo de Zaragoza para la causa de Fernando de An-
tequera, puntualiza la inexistencia de un completo acuerdo entre los par-
lamentos catalán y aragonés, y descubre algunas omisiones, que considera 
intencionadas, en el relato menéndez-pidaliano. - M. R. 0 
57229. MITJÁ, MARINA: Abandó de les Illes Canaries per Joan 1 d'Aragó.-
«Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 8 (1962), 
325-353. 
Estudio del comercio atlántico, principalmente con Canarias, realizado por 
catalanes y mallorquines durante el siglo XIV, y sus luchas contra Génova, 
especialmente durante el reinado de Juan I (1387-1393). Publica 9 documen-
tos procedentes del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona y del de 
la Corona de Aragón (1391-1400). -J. C. 
57230. MATEU y LLOPIS, FELIPE: La hechura constitucional de la antigua 
Corona de Aragón. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas 
(Anejos del «Boletín de la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas», núm. 41). - Madrid, 1958. - 35 p. (21 x 14). 
Notas-resumen de conferencia, de índole sintética y divulgadora, sobre la es-
tructura política de la Corona de Aragón, su formación territorial, su expan-
sión marítima, significado de sus principales órganos, autoridades e institu-
ciones, con especial atención a las correspondientes al reino de Valencia. -
J. F. R. 
57231. VINCKE, JOHANNES: Los familiares de la Corona aragonesa alrededor 
del año 1300. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núme-
ro 1 (1964), 333-351. 
Estudio de esta institución en torno al reinado de Jaime II. Se desarrolla de 
un modo consciente para reforzar la autoridad y prestigio de la Corona en 
los distintos reinos, a ejemplo de la corte real siciliana; alcanzaría su máxi-
mo esplendor bajo Pedro IV y Juan I; después, estuvo sustancialmente li-
mitada a los clérigos, mientras que a la nobleza se la compensaba ingresando 
en alguna Orden real o con alguna encomienda.-J. M.a L. 
57232. GARCÍA, ARCADIO: Las «Consuetudines Ilerdenses» y los «Furs de Va-
lencia». - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Caste-
llón de La Plana), XLI (1965), 1-26. 
Ensayo de investigación sobre la probable influencia de las Costumbres de 
Lérida, recopiladas por Guillermo Botet en 1228, en el núcleo originario 
(Costum) de los Fueros de Valencia, promulgado por Jaime I en 1240. El 
autor aporta un abundante elenco comparativo de capítulos concordantes de 
ambos códigos en gran número de relaciones jurídicas, y que llevan a pen-
sar en una afinidad de costumbres jurídicas entre la población de ambas ciu-
dades, explicable posiblemente por la recepción en Valencia de una corriente 
inmigratoria procedente de Lérida o de la zona del Bajo Ebro, regida tam-
bién por el derecho ilerdense. Esta filiación jurídica podría corroborar la 
vieja tradición sobre la aludida inmigración leridana a la Valencia reconquis-
tada, y la comunicación a la misma de ciertos patrones en el tráfico econó-
mico, estudiada por F. MATEU LLOPIS [Datos y documentos para la historia 
monetaria de Lérida. «llerda», núm. 5 (1965), p. 24 y sigs.], a la par que abre 
perspectivas más amplias sobre las relaciones entre el círculo jurídico de la 
Cataluña Nueva y el valenciano. Apéndice con reproducción de textos lite-
rales. - J. F. R. 
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57233. MAIER, ANNELIESE: Zu einigen Handschriften der péipstlichen Biblio-
thek van Avignon. Nachtrag zur edition des Katalogs van 1411. -
«Archivum Historiae Pontificiae» (Roma); II (1964), 323-328. : 
Como complemento al catálogo de los libros 'de la biblioteca papal de Avi-
ñón, del año 1411, indica varias nuevas identificaciones de códices del mis-
mo; señala, en otros, notas marginales de Juan XXII y de Clemente VI; Y 
comprueba la devolución a Roma de uno de los códices de la biblioteca que 
poseyó Benedicto XIII en Peñíscola (Vat. lato 1453, que identifica con 'el nú-
mero 474 del catálogo de referencia). - M. R. 
57234. MILlAN BOIX, MANUEL: Nicolás Conill, curial y prior del Lugar Pío 
de la Corona de Aragón en Roma (1380?-1435). - «Anthologica An-
nua» (Roma), XII (1964), 85-127. , 
Aportación documental a la biografía de este notable clérigo valenciano, 
reorganizador del hospital y casa de San Njcolás deIs Catalans en Roma. 
Notas sobre su vida de clérigo en Valencia y en la curia de Aviñón (1406-
1415), su fuga de la curia de Peñíscola, abandono de Benedicto XIII e ida a 
Roma y sus actividades como curial (a la vez que canónigo de Barcelona y 
arcipreste de Morella, 1420). Relación de arciprestes de Santa María de Mo-
rella entre 1232 y 1425. Apéndice: trascribe 23 documentos (1403-1434) iné-
ditos, procedentes de los Archivos Secreto Vaticano, Histórico Eclesiástico de 
Santa María la Mayor de Morella, de la Obra Pía de la Iglesia Nacional Es-
pañola en Roma, y del de la Corona de Aragón. - M. R. ' ) 
57235. LAGUARDA TRiAS, ROLANDO A.: La declinación solar en las tablas as-
tronómicas de don Pedro el Ceremonioso. - «Sefarad» XXIV, ·núm. 1 
(1964), 111-120. 
Glosa de la edición de dichas Tablas por J. M. Millás (cf. lHE n.O 47899) y 
análisis de los valores de la tabla de declinación. Los errores que: en ella 
existen pruebas que derivan de una fuente: Ibn al-Kammad -la bibliogra-
fía sobre este astrónomo puede verse reunida en el «Boletín de la. Real 
Academia de Buenas Letras» XXII (1949)- y que se encuentran en la línea 
evolutiva que conduce hacia Zacuto. En cambio, la misma tabla en' Los libros 
del saber de astronomía carece de vinculación con dicho grupo; -J. V. 
57236. VIVES 1 MIRET, JOSEP: Els sepulcres reials del monestir de Santes 
Creus. - «Studia Monastica» (Montserrat), VI, núm. 2 (1964), 359-379. 
Noticias históricas de la construcción de los sepulcros de Pedro el Grande y 
de Jaime II y notas sobre sus características artísticas, que supone de. clara 
influencia gibelina. - J. C. 
57237. BARBERA, SEBASTIEN MERELO DE: Les Barbera dans l'histoire du cathac 
risme et de I'Occitanie: Chabert de Barbera. - En «Actes duColloque 
de Toulouse» (IHE n.o 56913), 23-28. . , 
Comunicación. Noticias biográficas de Chabert de Barbera entre 122.2 y 1274, 
emigrado provenzal, al servicio de Jaime 1, defensor de la causa cátara en 
Occidente. - J. C. 
Cataluña 
57238. VILAR, PIERRE: El declive catalán de la Baja Edad M ecÚa. - En «Cre-
cimiento y desarrollo» (lHE n.O 56971), 325-430. 
Traducción española por Jorge Nadal Oller del trabajo reseñado en IHE- nú-
mero 39565.-J. Mr. 
57239. Libro del Consulado del Mar. - Edición del texto original catalán y 
traducción castellana de ANTONIO DE CAPMANY. Estudio preliminar por 
J. M.a FONT RIUS. Revisión y anotación por A. M.a DE SAAVEDRA. Epílo-
go de JosÉ MORRO CERDÁ. - Cámara Oficial de Comercio y:Navegación 
de Barcelona. - Editorial Teide. - Barcelona, 1965. - LXIV + 767 p.+ 
1 lám. (27 x 19). 
Importante reedición actualizada de este raro texto, publicado por Capmany 
en 1791, con su «discurso» preliminar y apéndice documental. La reproduc-
ción se debe a Ana María de Saavedra, que ha compulsado el texto y 
10 ha adicionado con notas, aparato crítico y nueve capítulos omitidos, rec-
tificando también la traducción castellana. El apéndice documental contiene 
una colección de leyes, estatutos y documentos (siglos XIll-XVII) y no aparece 
actualizado, así como tampoco los glosarios y vocabularios. El estudio pre-
liminar de José M.a Font Rius (págs. VII-LXIV) representa el estado de la cues-
tión sobre esta institución: historiografía (desde el siglo XVIII a la actuali-
dad); formación, desarrollo y difusión de este código, con sus re elaboraciones 
15 - IHE - XI (1965) 
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y contenido. Fja la redacción de las «Costums de la Mar>; (primer núcleo del 
Libro) entre 1260 y 1270, basadas en una «cornmunis consuetudo» mediterrá-
nea, practicada en las ciudades italianas desde el siglo XII. Finaliza con la 
relación de manuscritos, ediciones y bibliografía, destacando la primordial 
necesidad de una edición crítica del Libro. Sin índice de nombres propios y 
de materias. LUjosa edición y encuadernación, patrocinada por la Cámara 
Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, con motivo de los 75 años 
de su fundación. (Véase IHE n.OS 46191 y 50394). - M. Gl. 
57240. FORT [COGUL], E[UFEMIA]: Una contribució important aL coneixement 
de FescoLa historiogrdjica de Santes Creus. - «Santes Creus», n, nú-
mero 18 (1963), 335-337. 
Señala la importancia que para el conocimiento de la historiografía general 
de Cataluña y la particular del monasterio de Santes Creus, tiene el trabajo 
de Jordi Rubió i Balaguer: Fra. B. de CanaLs i La seva desconeguda crónica 
Hatina (segLe XIV) (IHE n.O 53627). -J. C. 
57241. ESTEVE, ALBERT: EL comtat de Foix, UrgeH i Andorra a la vetlla de 
Muret. - En «Actes du Colloque de Toulouse» (IHE n.O 56913), 73-79. 
Comunicación. Noticias históricas de la política pirenaica del vizconde Ar-
nau de Castellbó (1185-1226), desde los inicios de su gobierno de Urgell hasta 
los primeros años del siglo XIII. - J. C. 
57242. CORREDERA GUTIÉRREZ F. M. S., EDUARDO: Los condes soberanos de 
UrgeL y Los Premonstratenses. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXXVI, núm. 2 (1963), 209-282 (Conclusión). 
Cf. IHE. n.O 52652. Recoge noticias sobre las relaciones de los condes de Ur-
gell con el monasterio de Bellpuig desde Jaime 1 el Conquistador hasta los 
últimos condes de la casa de Barcelona en 1344, añade las vicisitudes sufri-
das por Bellpuig en la época moderna. Apéndice de 22 documentos (1145-
1906), casi todos copiados por el padre Caresmar. - C. B. 
57243. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Un manuaL cataLán de mercadería (1455) ....... 
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 1 (1964), 431-
450. 
Se conserva en la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Interesante para el 
estudio del comercio de importación y exportación, productos exóticos, tasas 
comerciales y aduaneras, rutas del comercio catalán, sistemas de pesos, me-
didas y monedas; se señalan las cualidades que debe reunir el mercader, el 
aparejamiento de naves, jornales de los marineros, etc. El autor describe 
el manuscrito, compara su contenido con «La pratica della mercatura», es-
crita en la primera mitad del siglo XIV por el florentino Pegolotti, y publica 
en apéndice algunos fragmentos. - J. M.a L. > 
57244. BATLLE, CARMEN: Una famiLia barceLonesa: los DeztoTTent. - «Anuario 
de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 1 (1964), 471-488. 
Estudio de tres generaciones de una familia perteneciente a la alta burgue-
sía barcelonesa, que tuvo papel importante en la vida ciudadana del siglo xv. 
Fieles servidores de la ciudad y del rey, ocuparon un puesto destacado en 
el partido popular de la Busca. Pere Deztorrent, padre e hijo, ocuparon car-
gos importantes en el Consejo municipal. Pere Deztorrent, el joven, fue con-
denado a muerte en los comienzos de la guerra civil (1462); su hijo Jaime 
contribuiría al resurgir político y económico de la ciudad en los días de 
Fernando el Católico. Estudio basado en una apretada utilización de la do-
cumentación del Archivo de la Corona de Aragón, del Archivo Histórico de 
la Ciudad y del Archivo de Protocolos de Barcelona. - J. M.a L. 
57245. CUBAS, ENRIQUE: La InmacuLada en las Cortes de BarceLona. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 57 (1965), 48-51, 3 láms. 
Transcribe la disposición de las Cortes de Barcelona de 1456, presididas por 
el lugarteniente Juan de Navarra (más tarde Juan ID, según la cual se cas-
tigaría con el destierro al que impugnase la creencia en la Inmaculada Con-
cepción de María. Añade otros hechos que demuestran la popularidad del 
culto a la Inmaculada en Barcelona durante los siglos XVI y XVII. - A. B. G. 
57246. GASOL PREV., JOSEP MARIA: Una escoLania en eL segLe XIV, aL Carme 
de Manresa? - «Bages» (Manresa), X, núm. 108 (962), 9, 2 facs. 
Del examen del texto de la notula del notario Pere de BeIlsola, referente a 
la «Misteriosa Hum» que el 21 de febrero de 1345 vieron ochenta personas. 
deduce la existencia de un grupo de niños cantores en el convento del Car-
men de Manresa. - M. R. 
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57247. GIBERT, GUIU M.: La data de fundaci6 del monestir de Poblet. - En 
«Memoria correspondiente al año 1963» (IHE n.O 57070), 60-73. 
Versión catalana de un artículo publicado en francés (IHE n.O 53676). -A. At. 
57248. FORT I COGUL, E[uFEMIA]: Lleida i Santes Creus. Unes quantes notí-
cies de les relacions entre la ciutat del Segre i el monestir del Gaid. 
Collectimea de San tes Creus, núm. 4. - San tes Creus, 1965. -108 p. 
(21,5 x 16). Edición privada de 150 ejemplares. 
Noticias documentales (Archivo Histórico Nacional de Madrid, Biblioteca PÚ-
blica de Tarragona, etc.), en su mayor parte de los siglos XII al xv, sobre los 
bienes y derechos de Santes Creus en Lérida, y testimonios varios de las 
relaciones y contactos entre el monasterio y la ciudad. Regesta documental: 
44 textos (1181-1475), de diferentes archivos. Bibliografía. - M. R. 
57249. ARAMON I SERRA, R.: Els cants en vulgar del «Llibre vermell» de 
Montserrat (Assaig d'edici6 crítica). - «Analecta Montserratensia» 
(=«MisceHania Anselm M. Albareda», vol. 11) X (1964), 56 p., 4 láms. 
(Separata). 
Estudio y edición crítica de tres cantos líricos, dos de ellos conservados en el 
manuscrito 1 de la Biblioteca de Montserrat (ms. 14 según la antigua enumera-
ción) y el tercero, aun cuando formaba parte del mismo, sólo conservado en una 
copia del P. Villanueva. A destacar que «Los set gotxs recomptarem» es uno 
de los pOCOS textos líricos antiguos que poseemos en lengua catalana; por el 
contrario, «lnperayostz de la ciutat joyosa» y «Rosa plaseab> están escritos 
como es costumbre en provenzal. En apéndice, se publica la notación musical 
que se ha conservado en el manuscrito de Montserrat. - J. Ms. 
57250. MARCEL CLUZEL, IRÉNÉE: Amanieu de Sescars, troubadour catalan?-
«Revista de Filología Española» (Madrid), XLII, núm. 1-4 <1958-1959), 
270-278. 
Se revisan las diferentes hipótesis emitidas acerca del origen gascón o ca-
talán de este trovador, y se dan argumentos sólidos, aunque no concluyentes, 
favorables a su catalanidad. -J. C. P. 
57251. SITJAS, XAVIER: El claustre de Valldaura, de Manresa. - «Bages» (Man-
resa), X, núm. 108 (1962), 14, 1 fig. 
Noticia de este claustro del siglo xv, conservado en su mayor parte recons-
truicio en el convento de capuchinas de Manresa. - M. R. 
57252. SITJAS, XAVIER: La imatgeria gótica a la Seu de Manresa. - «Bages» 
(Manresa), IX, núm. 106 (1961), 14, 1 fig.; X, núm. 107 (1962), 15, 1 fig. 
Describe dos imágenes de Nuestra Señora (siglo XIV), precisando sus caracte-
rísticas, y atribuye una de ellas al escultor Jordi de Déu. Alude a otras dos 
imágenes de piedra policromada, también del siglo XIv, que representan a 
dos santos obispos. - M. R. 
57253. SITJAS, XAVIER: Els sarcófags de la Seu [de Manresa]. - «Bages» 
(Manresa), IX, núm. 105 (1961), 13, 1 fig. 
Descripción de seis sarcófagos góticos, conservados en la Seo de Manresa.-
M.R. 
57254. SITJAS, XAVIER: L'art antic a la comarca de Bages. El frontal brodat 
de la Seu. - «Bages» (Manresa), X, núm. 113-114 (1962), 14, 1 fig. 
Descripción de esta notable obra florentina de lino, bordada en seda y oro 
(siglo XIV) y perteneciente al tesoro de la Seo de Manresa. - M. R. 
57255. CORNET PBRO. <t), JOAQUÍN: Un pr6cermanresano del siglo XIV: Ra-
món ca Era o de Area. - «Bages» (Manresa), X, núm. 107 (1962), 7-8, 
2 figs. 
Notas biográficas de este noble, jurista y comerciante (tI357), que donó a la 
Seo de Manresa el frontal bordado florentino, que aún conserva dicha igle-
sia.-M. R. 
Arag6n 
57256. ALMAGRO [BASCH] , MARTÍN: El señorío soberano de Albarracín bajo 
la Casa de Lara. - Instituto de Estudios Turolenses (<<Historia de AI-
barracín y su sierra dirigida por MARTÍN ALMAGRO [BASCH], tomo IV). 
Teruel, 1964.- 135 p., 10 láms. (23,5 X 16,5). 
Análisis erudito del período 1257-1294, caracterizado por el gobierno de dicho 
señorío aragonés por la dinastía castellana de los Lara, introducida por la 
boda de Juan Núñez con Teresa Alvarez de Azagra, heredera de Albarracín. 
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A causa de ello vivirá este rincón en contínuo sobresalto en las rivalidades 
entre Castilla y Aragón; a partir de la muerte de Fernando de la Cerda se 
verá comprometido en las discordias banderizas de la propia Castilla. En 
tiempo de Pedro el Grande Albarracín se alía con Felipe el Atrevido y ataca 
simultáneamente a Castilla y a Aragón. lo que da lugar a que sea conquistado 
en represalia por el monarca aragonés (1284). Posteriormente. al socaire de 
la diplomacia y de la guerra. Juan Núñez de Lara recupera el señorío. aun-
que por muy poco tiempo. En apéndice. 34 documentos de los archivos de 
Albarracín. Histórico Nacional y Corona de Aragón. Notas. 1 gráfico. 4 foto-
grafías y 3 fotocopias documentales. - J. Mr. 
57257. ANDRÉS, FLORENTIN: Algo de historia. - En «Miscelánea sobre Villar-
quemado» (IHE n.O 57103). 7-15. 
Noticias históricas (siglos XII-XX) de desigual valor. acerca de Villarquemado 
(prov. de Teruel). Publica 7 documentos (1217-1453).-C. F. 
57258. SEBASTIÁN. SANTIAGO: Un poco más de historia.-En «Miscelánea so-
bre Villarquemado» (IHE n.O 57103). 15-18. 
Desmiente la existencia de Villahermosa de las Tres Torres como núcleo ini-
cial de Villarquemado. cuya primera cita documental corresponde al año 1212. 
Referencias a la historia de algunas edificaciones (1296-1860). - C. F. 
Valencia 
57259. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Signos lapidarios en los edificios medie-
vales de la ciudad de Alicante. - Imprenta Gráficas Vidal. - Alican-
te. 1964. - 28 p .• 2 figs. (21 x 15.5). 
Precedidas de unas breves notas histórico-artísticas de la iglesia de Santa 
María y del castillo de Santa Bárbara, publica las marcas de cantería o sig-
nos lapidarios observados en ambos monumentos (dos gráficos con 21 signos 
en cada uno). que atribuye a los siglos XIII-XV. - M.R. . 
Mallorca-Rosellón 
57260. HEssE, PHILIPPE-JEAN: Les mines rotLSsilZonnaises de 1300 a 1550. -
((Cerca». núm. 26 (1964). 297-310. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 55855. Noticias de minas no férricas. lista de sus concesiones (1321-
1559). derechos y obligaciones de los concesionarios. intervención y control 
de las mismas por los oficiales reales y participación de la corona en su ex-
plotación. -:- J. C. 
57261. HILLGARTB, J. N.: Some notes on Lullian hermits in Majorca saec. 
XIII-XVII. - «Studia Monastica»» (Montserrat), VI. núm. 2 (1964). 299-
328. 
Estudio del eremitismo mallorquín desde sus inicios (siglo XIII) recién con-
quistada la isla a los musulmanes. hasta la fundación de la Congregación de 
San Pablo y San Antonio (1941). Lista de las ermitas y sus ermitaños. Publica 
un inventario del Archivo de Protocolos de Palma (1447), que contiene una 
lista de los libros que tenía un ermitaño. - J. C. 
57262. PLATZEC, E. W.: Das Leben des seligen Raimund LuH. Die «Vita coe-
tanea» und ausgewahlte Texte zum Leben LuHs aus seinem Werken 
und Ze'itdokumenten übertrangen und eingeleitet von ... - Patmos-
Verlag. - Dusseldorf. 1964. -180 p. (20 x 12). 
Edición del texto latino de la Vita Coetanea de Ramón Llull. con traducción 
alemana de la biografía y de unas 50 cartas. documentos y extractos de los 
escritos lulianos. con notas útiles. - D. L. 
57263., COLOMER S. L. EUSEBIO: Autorretrato de Ramón Llull: conversión y 
misión. - «(Pensamiento» (Madrid). XX (1964). 5-26. . 
Artículo que recoge y glosa los principales pasajes autobiográficos de- Ramón 
Llull sobre estos dos aspectos de su personalidad y vida interior. - M .E. 
57264. COLOMER S. 1.. EUSEBIO: Das selbstverstiindnis des Ramon LluH. - «Mis-
cellanea Medievalia» (Berlin). 11I (964). 163-184. . . 
Traducci~n y ampliación del artículo reseñado en IHE n.O 5721l,3~ - M. E. 
57265. LLOMPART C. R.. GABRIEL: La leyenda del desengaño en la conversión 
de Ramón LluH. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona). 
XXXVI. núm. 2 (1963). 283-298. 
Sitúa el origen de la leyenda de la dama cancerosa en el siglo XVI y su gran 
difusión en la época del romanticismo. - C. B. 
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57266. ABELLA, DELFÍ: Geni i catalanitat de Ramon Llull. - Rafael Dalmau 
(Col. Panorama Actual de les Idees, vol. 33). - Barcelona, 1964. - 60 p. 
(19 x 11,5), 25 ptas. 
Ensayo sobre las características del genio (apoyado sobre todo en los estu-
dios de Kretschmer) y su aplicación en la personalidad y santidad de Llull. 
Un capítulo estudia las características específicas del genio catalán, mencio-
nando brevemente algunos de los personajes más famosos de la Historia de 
Cataluña.-M. E. 
. ' 
57267. SANSONE, GIUSEPPE: Ramon Llull naTTatore. - «Revista de Filología 
Española» (Madrid), XLIII, núm. 1-2 (1960). 81-96. 
Breve, aunque coherente análisis de la faceta narrativa de Ramón Llull. Se 
intenta situarla dentro del conjunto de su personalidad y de su producción, 
y se comenta, sobre todo, las dos obras decididamente narrativas: el Felix y 
el Blanquerna.-J. C. P. 
57268. MARFANY, JOAN LLUIS: ldeari d'Anselm Turmeda. - Edicions 62 (An-
tología Catalana, núm. 8). - Barcelona, 1965. - 80 p. (18 x 11,5). 
Obra de divulgación. Breve introducción histórica, seguida de una selección 
de textos, sin comentarios, ordenados según una temática ideológica que no 
supone un estudio nuevo del tema. Interesantes tablas cronológicas en las que 
no hay mención de la obra árabe, la Tuhfa, ni de la fecha de su composición 
(1420).-M. E. 
57269. EpALzA S. l., M. DE: Nuevas aportaciones a la biografía de fray Ansel-
mo Turmeda (Abdallah Al-Tarchuman). - «Analecta Sacra Tarraco-
nensia» (Barcelona), XXXVIII, núm. 1 (1965), 87-158. 
Comenta con municiosidad los datos conocidos sobre la vida y la obra, la 
Tuhfa, de este franciscano mallorquín (nacido entre 1350 y 1360). La apor-
tación consiste en una mayor exactitud en la traducción del texto árabe de' 
la Tuhfa, cuya veracidad acepta en 10 referente a los estudios de Turmeda, 
y en las investigaciones en archivos de Lérida, Tarragona y Bolonia para 
hallar noticias de dichos estudios. Sólo en el Archivo Datini de Prato ha po-
dido encontrar un documento de Túnez atribuible a Turmeda. - C. B. 
Expansión mediterránea 
57270. LUTTRELL, ANTHONY: The Aragonese Crown and the Kinghts Hospital-
lers of Rhodes: 1291-1350. - «English Historical Review» (London), 
(January, 1961), 19 p. (Separata). . 
Examen pormenorizado del conjunto de las relaciones de la Corona, en pug-
na constante con el gobierno de la Orden de San Juan en Rodas, durante la 
primera mitad del siglo XIV, para lograr el control de sus rentas. Utiliza abun-
dante bibliografía y documentación édita e inédita (Archivos de la Orden 
en la Biblioteca Real de Malta, Histórico Nacional de Madrid y de la Corona 
de Aragón). Especial atención al papel de Sancho de Aragón (t1346) y al de 
Juan Fernández de Heredia (cf. lHE n.OS 24470, 27467, 47945 y 57271). - M. R. 
57271. LUTTRELL, ANTHONY: Greek histories translated and compiled for Juan 
Fernández de Heredia, Master of Rhodes, 1377-1396. - «Speculum» 
(Cambridge, Massachusetts), XXXV, núm. 3 (1960), 401-407. 
Estudio de la obra historiográfica de este cosmopolita aragonés -realizada 
en su mayor parte por eruditos y traductores a sus órdenes-, maestre de 
los caballeros de San Juan de Rodas, con aportación de varias noticias do-
cumentales de los Archivos de la Orden de San Juan -Biblioteca Real de 
Malta (La Valettal-, Vaticano e Histórico Nacional de Madrid, que le per-
miten puntualizar algunos detalles de su vida y labor cultural. - M. R. 
CORONA DE CASTILLA 
Historia política y militar 
57272. 'M[ÉRIMÉE], P[ROSPER]: Histoire de don Pedre 1, roi de Castille. - In-
troduction et notes de GABRIEL LAPLANE. - Librairie Marcel Didier.-
París, 1961. - LXVIII + 718 p. (20 x 13). , 
Rec. Pierre Jourda. «Revue de Littérature Comparée» (París), XXXVII, nú-
mero 4 (1963), 627-628. Estima que el método histórico de esta obra es dis-, 
tinto al romántico y sobresale por su sólida documentación, cronología deta-
llada y estilo vivaz. - L. B. 
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57273. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: El canciller Pedro López de Ayala y su 
tiempo (1332-1407). - Diputación Foral de Alava. Consejo de Cultura. 
Vitoria, 1962.-86 p. s.n.+12 1áms. (25X17,5). 
Ree1aboración de las conferencias pronunciadas en Vitoria, en 1959, en un 
curso organizado por la Universidad de Valladolid. Aunque el texto no se 
halla anotado, se advierte el dominio de la bibliografía y fuentes de la época 
de Pedro I y Enrique II. Destaca la importancia de la actividad política y 
diplomática del Canciller, ensamblada en los diversos ambientes en que se 
desarrolló. Excelente ilustración. - M. R. • 
57274. TORRES FONTES, JUAN: La regencia de don Fernando de Antequera.-
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 1 (964), 375-429. 
Se estudia el gobierno interior de Castilla en los diez años de regencia de 
don Fernando (1406-1416); la oposición de la reina doña Catalina, corregente 
del rey, que es vencida por el golpe de Estado de 1408, en que ella queda 
apartada de sus consejeros; su política para consolidar la monarquía y el 
apoyo que prestó a sus propios intereses familiares; la repercusión que tuvo 
en la regencia la instalación de don Fernando en el trono de Aragón, pese a 
no haberse introducido ningún cambio oficial en la misma. De valor excep-
cional para aclarar algunos de estos hechos es la utilización de un documento 
inédito del infante, conservado en el archivo municipal de Murcia. - J. M.a L. 
Economía, sociedad e instituciones 
57275. MARTÍN, JosÉ LUIS: Portazgos de Ocaña y Alarma. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXII (962), 519-526. 
Publicación, con breve nota introductiva (en la que se da una selecta bi-
bliografía sobre la institución) de tres textos del siglo xm de los archivos 
de la Orden de Santiago, estableciendo el arancel de este impuesto de tráfico 
en las aludidas villas toledanas, con referencia a numerosos productos agra-
rios e industriales, cuya significación cuida de precisar el autor. - J. F. R. 
57276. PRIETO BANCES, RAMÓN: El abasto de Oviedo en el siglo XIV y sus 
problemas. -En «Homenaje a don Ramón Carande» (IHE n.O 56970), 
II, 355-379. 
A base de la colección publicada por Ciriaco Miguel Vigil, principalmente, 
reconstruye el autor el tráfico para el aprovisionamiento de Oviedo en la 
:aaja Edad Media en el que tenían un puesto importante la importación de 
trigo y vino de Castilla por medio de los arrieros leoneses, y para cuya 
efectividad dictaron exenciones varios reyes (Fernando III, Alfonso X, San-
cho IV, Fernando IV y Alfonso XI). Igualmente da noticias sobre el comercio 
complementario con Francia por mar, y de las pugnas entre Avilés y Gijón 
para canalizar lo a sus puertos. Notas. - J. Mr. 
57277. MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL TORCO, JOSÉ: Un manuscrito del Fuero 
Viejo. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXII 
(962), 471-481, 3 láms. 
Noticia de un manuscrito desconocido, de la redacción sistemática del Fuero 
Viejo (fechable dentro del siglo XIV), no utilizado en la edición de Asso y de 
Manuel, y que, al parecer, perteneció en principio a Palacios Rubios. Se ex-
ponen diversas variantes, que aclaran o completan el texto editado, habiendo 
ocasiones en que se aprecian contradicciones con éste, como en un caso de 
c;onducho, concretamente. Fotocopias de tres folios de manuscrito. - J. L. A. 
57278. ARIAS BONET, JUAN ANTONIO: El depósito en las Partidas. - «Anuario 
, de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXII (962), 543-566. 
Según Arias, las Partidas ofrecen diferencias sustanciales en la materia con 
la obra de Azón, opinando que ello no obedece, sin embargo, a rasgos innova-
dores castellanos, sino a infiuencia de otras fuentes. Se analiza el precedente 
de las distintas disposiciones, el cual se encuentra en Azón, Placentino, Ro-
gerio, Bassiano, etc., y en algún caso, en F. Martinus Abbas, contemporáneo. 
de Azón, por lo que se sugiere la posibilidad de utilización directa de éste 
o de otro canonista, como pUdiera ser el Hostiense. Como apéndice se incluye 
el titulo II de la Partida V, con variantes de diversos manuscritos. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
57279. MANSILLA REOYO, DEMETRIO: La diócesis de Burgos vista a través de 
la documentación del archivo capitular en los siglos XIII y XIV.-
«Anthologica Annua» (Roma), IX (961), 417-473. 
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Presentación y cuidada regesta de 137 documentos (años 1218-1415), 68 de 
ellos pontificios, y texto íntegro de otros tres de Inocencio III, de 1199, 1210 
Y 1214, incluidos en documentos posteriores. Se refieren a las relaciones de 
los obispos de Burgos con Roma, con los monasterios y colegiatas de la dió-
cesis, reorgariización del cabildo, colación de beneficios, impuestos, etc. «lnitia» 
alfabetizados de los documentos pontificios. - M. R. ) 
57280. ZUNZUNEGUI ARAMBURU, JosÉ: El segundo obispo de las islas Cana-
rias. - «Anthologica Annua» (Roma), IX (1961), 413-416. 
Presenta y transcribe la bula de Inocencio IV en que nombra obispo de 
las islas Canarias a fray Bartolomé [Ferrer?], de la Orden de Predicadores 
(2 marzo 1361). Archivo Vaticano, Registros aviñoneses. - M. R. 
57281. GARCÍA DORAo, MARÍA DE SAN JosÉ: Los reyes de Castilla y el con-
vento de Santa Clara de Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán 
González» (Burgos), XLIII, núm. 163 (1964), 333-340, 3 láms. 
Breve reseña acerca de los orígenes del mencionado convento, las gracias 
papales que le fueron otorgadas y los privilegios y concesiones que otorga-
ron los reyes de Castilla, desde 1252 a 1338. - A. J. 
Aspectos culturales 
57282. GoÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Un r6tulo de la Universidad de Salamanca 
de 1392. - «Anthologica Annua» (Roma), XII (1964), 283-292. 
Transcribe el texto latino de un rótulo, firmado el 12 de octubre de 1392 
(Archivo Vaticano) en el cual 36 estudiantes, en su mayor parte de derecho 
canónico y civil y pertenecientes a las diócesis de Avila, Burgos, Oviedo, Se-
govia, Toledo, etc., solicitan del papa Clemente VII distintas gracias y bene-
ficios. índices alfabéticos onomástico, de los universitarios por diócesis, y de 
los alumnos por asignaturas. - M. R. 
57283. BABÍN, MARÍA TERESA: Homenaje a Alfonso X el Sabio. - «Educación» 
(San Juan de Puerto Rico), XIII, núm. 11 (1964), 88-96. 
Evocación de la figura del Rey Sabio y comentario a sus obras literarias.-
E. Rz. 
57284. BADIA MARGARIT, ANTONIO M.: La frase de la Primera Crónica General 
en relación con sus fuentes latinas. - «Revista de Filología Española» 
(Madrid), XLII, núm. 1-4 (1958-1959), 179-210. 
Avance de un trabajo de conjunto que ha de referirse tanto a las fuentes 
latinas como a las romances. Se cotejan fragmentos de la Primera Crónica 
General con las correspondientes .de las fuentes latinas señaladas por Me-
néndez Pidal (en la edición de 1955), y se comentan las particularidades de 
índole sintáctica de la versión. Finalmente, y con carácter provisional, se 
interpreta el tono de las versiones alfonsí es en cuanto a la elaboración de la 
frase castellana y se llega a unas conclusiones generales. - J. C. P. 
57285. DUTTON, BRIAN: Gonzalo de Berceo: unos datos biográficos. - En 
«Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas» (lHE 
n.O 56912), 249-254. . 
Basándose en alusiones de sus obras y en datos de tipo lingüístico, afirma: 
la residencia de Berceo en el monasterio de Silos, su estancia en Palencia y 
sI} posible asistencia al Estudio General, su familiaridad con el obispo Tello 
Téllef: de· Meneses, su condición de notario del abad Juan Sánchez y el valor 
propagandístico de sus vidas de santos. Se declara partidario de la desacre-
ditada tesis de la atribución a Berceo del Libro de Aleixandre. - J. L. M. 
57286. ORDUNA, GERMÁN: El Fragmento P del «Rimado de Palacio» y un 
continuador anónimo de la obra de Ayala. - En «Actas del Primer 
Congreso Internacional de Hispanistas» (lHE n.O 56912), 385-394. 
Comunicación resumida. Tras un detenido estudio de dicho fragmento dedu-
ce: que las doce últimas estrofas no pertenecen a Ayala, que fueron escritas 
probablemente en 1401 ó 1402 y que su anónimo autor es quizás un clérigo 
aragonés partidario de Benedicto XIII. - J. L. M. 
57287. GIMENO CASALDUERO, J.: Fuentes y significado del «Decir al nacimiento 
de Juan 11» de Francisco ImperiaL - «Revue de Littérature Compa-
rée» (Paris), XXXVIII, núm. 1 (1964), 115-121. 
Expone cómo Imperial busca en Dante el modelo del perfecto soberano: 
de la Comedia toma detalles poéticos y conceptos doctrinales, del Convite 
y de la Monarquía, la intención ideológico-didáctica. El Decir introduce en 
la literatura del XV la doctrina politica de Dante, que influirá desde enton-
ces en muchos autores castellanos. - L. B. 
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57288. BERTINI, GrovANNI MARIA: Construcciones infinitas en los refranes del 
siglo XV. - En «Actas del Primer Congreso Internacional de Hispa-' 
nistas» (lHE n.O 56912), 207-212. 
Comunicación resumida. Observaciones en torno al tema. - J. L. M. 
REINO DE LEÓN 
57289. FERNÁrmEz MARTÍN, PEDRO: Fueros y Cartas-pueblas de la Diócesis de 
Astorga. - «Hispania» (Madrid), XXIV, núm. 93 (1964), 111-120. 
Noticia de 15 fueros y cartas pueblas, otorgados por los obispos de Astorga 
(1169-1309), en sus posesiones señoriales y conservados en diversos manus-
critos de la Biblioteca Nacional y Archivo Histórico Nacional de Madrid.-
J. C. 
57290. CAAMAÑo, J[ESÚSJ M.a.: Una nueva obra del arte maestro de Osma.-
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valla-
dolid), XXVIII (1962), 261-263. 
En la iglesia de San Miguel de Peñafiel (Valladolid) se conserva una tabla 
con la victoria de san Miguel sobre los ángeles rebeldes, que se considera 
obra del llamado Maestro de Osma (siglo xv). - S. A. 
57291. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: La iglesia parroquial de Berceruelo (Valla-
dorid). -:- «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» 
(Valladolid), XXIX (1963), 260-261, 1 lám. 
De una sola nave, tiene portada románica (fines siglo XI) y capilla mayor 
reconstruida en el siglo xv. - S. A. 
REINO DE NAVARRA 
57292. URANGA, JosÉ JAVIER: Documentos sobre la población de Navarra en 
la Edad Media. «Libro del monedage de Tudela». - «Príncipe de Via-
na» (Pamplona) XXII, núm. 84-85 (1961), 137-176. 
Publica un censo de la merindad de Tudela, establecido para el pago del 
derecho de monedage (353). Procede del Archivo General de Navarra. - J. C. 
57293. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Regesta de las bulas de los archivos navarros 
(1198-1417). - «Anthologica Annua» (Roma), X (962), 253-354. 
Completa los regesta reseñados en IHE n.OS 27498 y 29475, con los de otras 
308 bulas pontificias del período 1198-1417. Unas de interés general político-
religioso (varias relativas a Teobaldo 1 y II, Y Carlos II), otras a relaciones 
del ordinario con las comunidades religiosas, o con los fieles, otras referentes 
a centros comunitarios monásticos y canonicales concretos y algunas de in-
terés para Francia e Italia. 136 proceden del Archivo General de Navarra, 
67 del de las clarisas de Santa Engracia de Pamplona (hoy en Olite); las 
restantes, del Archivo Histórico Nacional y de otros varios Archivos navarros. 
El trabajo está hecho con método, pero hubiese sido útil un indice alfabético 
topo onomástico. - M. R. > 
57294. LóPEZ DE MENESES, AMADA: El ú.ltimo infante de Navarra Carlos de 
Albert. «El Vaquero del Bearn!> (Pau, 12 de diciembre de 1510, Nápo-
les, septiembre de 1528). - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXII, 
núm. 84-85 (1961), 177-211. 
Noticias genealógicas y notas biográficas de este infante; último heredero de 
la familia real navarra. Publica 12 documentos 0512-1527), procedentes de 
los archivos departamentales de los Bajos Pirineos y de Gironda, del Muni-
cipal de Paniers y Biblioteca Nacional de París. - J. C. 
PORTUGAL 
57295. DIAS DINIs, A[NToNro] J[OAQUÍN]: Antecedentes da expansáo ultra-
marina portuguesa. Os diplomas pontificios dos séculos XII a XV.-
«Revista Portuguesa de História» (Coimbra), X (1962), 1-118, apéndice 
documental. 
Excelente trabajo en el que se estudia el origen de la expansión portuguesa 
y la importancia que en él tuvieron, así como en la reconquista, los documen-
tos pontificios (bulas solemnes y de cruzada), fundación de la Orden Militar 
de Cristo, etc.), que el autor estudia detenida y cuidadosamente y de los 
cuales presenta una acertada selección en el apéndice documental. - A. C. C. 
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57296. CARDOZO, MANOEL: The idea of history in the Portuguese cronicles oi 
the age of discovery. - «Catholic Historical Reviewll (Washington), 
XLIX, núm. 1 (1963), 1-19. 
Los cronistas registraron todo cuanto veían y oían por estar convencidos de 
que las hazañas de los portugueses eran infinitamente más importantes que 
las de los antiguos, por lo cual era preciso conservarlas para la posteridad. 
En este tipo de narración histórica está en juego el prestigio nacional. Esos 
mismos cronistas creían que la historia tenía una finalidad moralizadora y 
que los poderosos, en especial, pueden aprender del pasado saludables lec-
ciones. - M. CARDOZO (H. A., X, 937). 
57297. AZEVEDO, Ruy DE: A carta ou mem6ria do cruzado ingles R. para 
Osberto de Bawdey sobre a conquista de Lisboa em 1147. - «Revista 
Portuguesa de Históriall (Coimbra), XII, vol. 11 (1957), 343-370, 20 fac-
símiles. 
Completo estudio del De Expugnatione Lyxbonensi en el que se recogen las 
teorías de anteriores estudiosos. Entre los problemas que se plantea destaca 
el de la originalidad del documento conservado, llegando a la conclusión de 
que fue escrito entre 1180 y 1220. El autor saca todo el jugo posible de un 
documento bastante estudiado ya. Publica las erratas de las transcripciones 
anteriores y todo el documento facsimilado. - A. C. C. 
57298. SOUSA SOARES, TORQUATk> DE: Algunas observacoes sobre a política 
marroquina da Monarquia Portuguesa. - «Revista Portuguesa de His-
tóriall (Coimbra), X (1962), 509-544, 1 mapa. 
Interesante y bien elaborado trabajo en el que expone las directrices de la 
política norteafricana portuguesa, partiendo de la Bula concedida por Be-
nedicto XII en 1341 a Alfonso IV hasta Juan 111, de manera mucho más 
extensa de lo que el título da a entender, si bien es cierto que no todo lo 
que el tema requiere. - A. C. C. . 
57299. CALADO, ADELINO DE ALMEIDA: O Infante D. Fernando e a restituicuo de 
Ceuta. - «Revista Portuguesa de Históriall (Coimbra), X (1962), 119-
152. 
Interesante trabajo en el que se estudia, con riguroso juicio crítico, la reali-
dad histórica del infante don Fernando y su papel en la historia de la ex-
pansión portuguesa en Africa. Aislado de toda la leyenda que desde anti-
guo lo ha rodeado, el autor nos lo presenta como un héroe a la fuerza, que 
únicamente acepta el sacrificio de su libertad como algo irremediable y no 
por conservar la plaza de Ceuta. Para ello, ha utilizado abundante documen-
tación y bibliografía, que estudia concienzudamente. - A. C. C. 
57300. RussELL, PETER E.: Os ingleses em Aljubarrota: um problema re-
solvido através de documentos do Public Record Office, de Londres. 
«Revista Portuguesa de Históriall, (Coimbra), X (1962), 419-433. 
Comunicación en la que se defiende la autenticidad, basándose en un docu-
mento descubierto en la Public Record Office, de la carta que se supone 
escrita por Goncalo Domingues al abad de Alcobaca Joao de Ornelas sobre 
la participación inglesa en Aljubarrota, que no sería, según el autor, tan 
numerosa como para dejar de ser una victoria eminentemente portuguesa.-
A. C. C. 
57301. ARNAUT, SALVADOR DIAs: Algunas notas sobre a campanha de Alju-' 
barrota. - «Revista Portuguesa de Hist6riall (Coimbra), X (1962), 467-
499. 
Interesante artículo en el que se publican dos documentos castellanos sobre 
Aljubarrota que el autor considera escasamente aprovechados. Aparte de 
ello, se habla del problema de las fortificaciones en el campo de batalla de 
manera documentada y con abundante crítica' documental y, cerrando el 
trabajo, algunas consideraciones, un tanto personales, sobre la repercusión 
de la batalla. - A. C. C. 
57302. DIFFIE, BAILEY W.: Dois novos documentos referentes ao comércio lu-
soveneziano no século XIV. - «Revista Portuguesa de Históriall (Coim-
bra), X (1962), 269-276. 
Publicación de dos documentos inéditos, uno de origen ducal veneciano 
(1374) y otro, una carta real portuguesa de respuesta a la anterior (1373 ó 
1375). Por ellos, demuestra el autor la existencia de relaciones comerciales 
entre Portugal y Venecia, a pesar del interdicto y excomunión papal de 
1308 a los venecianos y el permiso de prenderlos y apOderarse de sus bienes 
sin caer en pecado. - A. C. C. 
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57303. MEREA, PAULO: Sobre a aclama¡;üo dos nossos reis. - «Revista Portu-
guesa de História» (Coimbra), X (1962), 411-417. 
Breve artículo en el que el autor, de manera superficial y bastante incomple-
ta, nos hace historia y describe la «ac1ama<;ao» o «1evantamento» de los mo-
narcas lusitanos, que, al contrario que en la mayoría de las monarquías eu-
ropeas, nunca fueron coronados. - A. C. C. 
57304. VERLINDEN, CHARLES: Un précurseur de Colomb: le Flamand Ferdi-
nand van Olmen (1487). - «Revista Portuguesa de História» (Coim-
bra), X (1962), 453-466. 
Curioso e interesante artículo en el que tras hablarnos de la importancia de 
los flamencos en la colonización de las Azores, refiere la expedición de Van 
Olmen en busca del camino atlántico de las Indias, que no llegó a feliz tér-
mino. Si Juan 11 hizo caso al flamenco y no a Colón fue únicamente porque 
aquél no pedía subvención oficial para la empresa. El autor se lamenta de 
que la desgracia privara a Portugal del descubrimiento y colonización de 
América. - A. C. C. 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
57305. JENNINGS O. F. M., BRENDAN: Wild Geese in spanish Flanders, 1582-
1700. Documents relating chiefly to Irish Regiments, from the Archi-
ves Générales du Royaume, Brussels, and other sources. - Stationery 
Office for the Irish Manuscripts Commission. - Dublin, 1964. - IX + 
705 p. (24 x 15), 3 libras, 15 chelines. 
Catálogo de 2852 documentos del Archivo General del reino de Bélgica, y 27 
documentos de otros archivos, relativos a exiliados irlandeses y sus descen-
dientes que servían en los tercios de Flandes entre 1582 y 1700. Se publi-
can largos trozos de muchos documentos, con amplias notas y buenos índi-
ces; desde luego, la mayoría de los documentos se refieren a la época de 
Felipe IV y arrojan bastante luz sobre las guerras de Olivares. - D. L. ) 
57306. HYVERT, ROGER: Devises et millésimes sur les édifices du Languedoc 
et du Roussillon. - «Les Monuments Historiques de la France» (Pa-
rís), X, núm. 3 (1964), 131-136. 
Señala algunas inscripciones de divisas y fechas, de los siglos XVI, XVII Y XVIII, 
en edificios religiosos y civiles del Languedoc y del Rosellón. De interés para 
la historia. - M. D. 
57307. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: La total extinguida descendencia de 
Francisco Pizarro. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XX, 
núm. 3 (1964), 467-472. 
Publica la relación de miembros de las cinco generaciones directas, descen-
dientes de Francisco Pizarra. - A. J. 
57308. SOLÁ-MoRALES [y DE ROSSELLÓ], JosÉ M.a DE: La heráldica del monas-
terio del Carmen indicativa del proceso de edificación. - «Misión» 
(Olot), XI, núm. 502 (1965), s. n. 
Comentario sobre todos los escudos que exornan dicha iglesia olotina, el más 
antiguo de los cuales data de 1569. Sólo dos escudos corresponden a miem-
bros de la nobleza (Collferrer y Luna); los demás son de artesanos.-A. de F. 
57309. CORTÉS, LUIs: Las cucharas de mango corto salmantinas. - «Zephy-
rus» (Salamanca), XIV (1963), 124-129, 4 láms. 
Generalidades sobre estos útiles, que sólo han sido hallados en la región de 
Salamanca y descripción de siete cucharas con diversos motivos decorativos. 
Los pocos ejemplares fechables no rebasan el primer cuarto del siglo XIX.-
M. Ll. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
57310. GIRALT y RAVENTÓS, E.: Le probleme catalan. Aper¡;u historique jus-
qu'au début du XX siecle. - «La Décentralisation, VI Colloque d'histoi-
re organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Aix-
en-Provence, les 1 et 2 décembre 1961». - Publication des «Annales 
de la Faculté des Lettres d'Aix-en-Provence». - [Aix-en-Provence, 
1964]. - 26 p. (24 x 15,5) (Separata). 
